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ABSTRACT
Status gizi ibu hamil mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan janin. Konsumsi makanan serta penyakit yang diderita dapat
berakibat buruk terhadap pertumbuhan janin dan mengakibatkan berat badan bayi lahir kurang dari 2500 gr. Tujuan dari penelitian
ini adalah untuk mengetahui hubungan antara status gizi ibu hamil berdasarkan lingkar lengan atas dengan BBLR. Jenis penelitian
ini adalah cross sectional. Populasi penelitian adalah semua ibu hamil yang melahirkan di RSUDZA Banda Aceh pada periode 19
April 2012- 31 Mei 2012, terdapat 74 ibu melahirkan yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Data diuji dengan Fisherâ€™s
Exact Test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status gizi ibu hamil KEK sebesar 14% dan ibu hamil dengan status gizi normal
sebesar 86%. Bayi yang lahir dengan BBLR sebesar 31% dan bayi yang lahir dengan berat badan normal sebesar 69%. Tidak ada
hubungan yang bermakna antara status gizi ibu hamil dengan bayi berat lahir rendah (pâ‰¥0,05).
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